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Novilleros que valcn.-Enrique Cano (Gavira) 
I 
Un gran artista, un formi-
dable estoqueador,un hom-
bre de corazón y un torero 
valiente; eso es el pundo-
noroso murciano 
ENRIQUE CANO (GAVIRA) 
Fot. Losarcos. 
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UN POCO DE HISTORIA 
La Odisea 
Se pensó en dar una cor r ida que fuera por 
su or ig ina l idad algo d is t in to á lo que siempre 
se hizo. Ganaderos, matadores de toros y de 
novil los, peones y picadores, nos ofrecieron su 
concurso y apoyo; m á s de u n diestro hubo al 
p r i n c i p i o que se m o l e s t ó por habernos o l v i -
dado de su persona. Fuentes y Machaquito. 
Bombi t a y Mazzantini 
se ofrec ieron t a m b i é n , 
pero... s a l t ó Echeva-
r r í a y se v i n i e r o n al 
suelo todos los planes 
que concebimos. 
De todo aquello que-
dó tan solo lo que el 
d í a 4 se c e l e b r ó en M a -




c imiento á los que su-
p i e r o n mantener su 
palabra y c u m p l i r con 
lo que ofrecieron. E n 
este caso se encuentran 
•los Sres. Palha, Rivas y 
Froes; A l b a r r á n , como 
llegada la hora no d is -
p o n í a del toro que él 
p e n s ó para la corr ida, 
se a p r e s u r ó , á mandar 
el dinero que i m p o r t a -
ba dicho an imal p a r a 
q u e lo a d q u i r i é r a m o s 
nosotros. De Lozano y 
G a r c í a de la L a m a no 
podemos decir o t ro tanto, el p r i m e r o se excu-
só con el pretexto de que no t e n í a toro en con -
diciones para Madr id y el ú l t i m o que no le 
quedaban novi l los y que no p o d í a dar u n to ro ; 
tanto al úil t imo como á los p r imeros se les ha -
b í a publicado, en el p e r i ó d i c o una i n f o r m a -
c i ó n por el precio de m i l pesetas, equivalente 
al va lor del toro. No regalaba por consiguiente 
nada este s e ñ o r y estaba, por lo menos, en el 
caso del caballeroso ganadero Sr. A l b a r r á n . 
Y puesto que empezamos con los toros se-
guiremos con los mismos; ya organizada la 
cor r ida nos faltaba tres novi l los para poder 
celebrarla; ante ta l apuro cambiamos i m p r e -
siones eon Joselito y Belmonte saliendo de 
ello con u n toro regalado por cada uno de d i -
chos diestros. 
Estos fueron el de Veragua y el de Baeza; 
el que faltaba mediante el pago de 750 ptas. 
nos lo p r o p o r c i o n ó la empresa.-Hasta a q u í la 
a c t u a c i ó n con ila p r i m e r a materia , ahora paso 
á los de la trenza. 
Los que no abdicaron 
Angelete y F é l i x Mer ino fueron de los p r i -
meros que por escrito se compromet ieron 
quedando exentos del compromiso si tomaban 
la a l te rna t iva antes de la cor r ida . T a m b i é n se 
ofrecieron á banderi l lear todos los matado-
res, á actuar de peones los banderi l leros de 
és tos y á picar sus picadores. Vaya para todos 
nuestro sincero agradecimiento. 
El hueso de la plaza 
Mientras v i v i ó E c h e v a r r í a , no hubo forma 
humana d e conseguir nuestro deseo; y a 
muer to a q u é l concebimos la esperanza de po-
der celebrarla y seguimos las negociaciones, 
siempre sin resultado p r á c t i c o , hasta que ha -
Grupo de concurrentes y toreros del festival que se celebró la anterior semana en la 
placita de la Escuela taurina de Barcelona. 
blamos con Joselito, e n c a r g á n d o s e dicho s e ñ o r 
de mediar en el asunto y lograr el anhela-
do deseo. 
Entrevis tas y promesas, palabras y m á s pa -
labras hasta que el diestro de Gelves hizo 
suya la p e t i c i ó n y con un gesto de generosa 
grandeza, poco menos que impuso ila cor r ida 
y la fecha diciendo á la vez: 
— V a lo s a b é i s ustedes, para el 31 la c o r r i -
da y si a l g ú n entorpesimiento t u v i é r a i s de 
Empresa, toros ó toreros me t e l e f o n e á i s don-
de es t é y yo t e n d r é mucho gusto en serviros. 
D e s p u é s de esto el buen amigo Retana nos 
l l amó diciendo á la vez: 
—-¡Sí que son ustedes tercos! Ya me ha d i -
cho J o s é que les atienda y sólo por él se hace, 
esta salvedad que no p e r m i t e n los estatutos 
de la sociedad, de modo que á organizar la 
corr ida . 
Esto s u c e d í a el 14 de Octubre. 
Tras los coletas 
Pacorro desde hace unos meses se h a b í a 
comprometido á matar un toro y por si acaso, 
en esta fecha se le v o l v i ó á hablar prestando 
su conformidad tanto él como su apoderado. 
Pacorro no toreaba gratis , por matar u n 
nov i l lo se le dispensaba una cantidad por p u -
blicaciones en el pe r iód i co , á m á s de otras 
nuevas, formando un to ta l de 750 ptas. ó sea 
p r ó x i m a m e n t e lo que c o b r a r í a en Madr id por 
matar dos toros. 
Se c o m e n t ó por ios corr i l los de aficiona-
dos que los bichos eran grandes y ..por esto ó 
por lo qúel fuera d í a s antes de la corrida el 
to re r i to sevillano se r a j ó d e j á n d o n o s con un 
p al mo d e n ar ic e s. 
¡ B u e n a suerte Pacor r i to ! 
A é s t e s i gu ió Nacional, t a m b i é n eomo p ro -
metido de t iempo atrás,, el cual puso como 
excusa que en esa fecha toreaba en Gerona 
y . . . efectivamente no t o r e ó . ¡Allá é l ! 
Luego el tu rno le c o r r e s p o n d i ó á Méndez 
q u e y a conforme dei 
todo con un redactor 
q u e d ó fuera por la ta r -
de á recoger una carta-
compromiso e n c o n _ 
t r á n d o s e con la sorpre-
sa de que no p o d í a to-
rear p o r p r e s c r i p c i ó n 
facul ta t iva , p r e s c r i p -
c ión que no ,le impidió 
saliera en Madr id á los 
dos d í a s . d e esto y á los 
cuatro en Guadalajara. 
i Le digo á usted.. .! 
0 o m o t e n í a m o s el 
o f rec imiento incondi -
cional de Vaquer i to y 
co inc id ió con que t o -
reaba en Madr id el an-
te r ior domingo á la fe-
cha en que se t e n í a que 
celebrar la corr ida, por 
telegrama le anuncia-
mos n u e s t r o deseo, 
contestando e l diestro 
con la conformidad y 
exigiendo el apoderado 
una carta firmada por 
nosotros. 
Ya anunciado en car-
teles y programas sin 
aviso ninguno n i de él n i dé s ü apoderado, 
nos enteramos que sa l í a para Valencia la no-
che del lunes 29 del pasado. 
Al lá fuimos encontrando á nuestro hombre 
un poco preocupado y un mucho pesaroso de 
su proceder, a s e g u r á n d o n o s fué por p r e s i ó n 
de alguien que le aconse jó no toreara. E l caso 
de Vaquer i to no me s o r p r e n d i ó . Como paisano 
no tuvo n inguna a t enc ión , y respecto á su 
apoderado menos t o d a v í a ; era amigo .mío y 
¡c la ro e s t á ! como amigo t e n í a m á s confianza 
para hacer mayor el feo. ¿ N o es as í señor 
Acedo? To ta l que nos quedamos sin Vaquer i -
to. S u r g i ó Gav i ra y nos sa lvó del apuro, pero 
c á t a t e al buen T o r q u i t o I I , t a m b i é n anuncia-
do y propagado lujosamente que se nos raja 
48 horas antes de la c o r r i d a y nuevos sin-
sabores y nuevas dil igencias hasta tropezar 
con Rodalito que h a b í a dicho desde un p r i n -
c ip io : 
— A m í me t ienen ustedes á la disposición 
para matar uno ó m á s toros, cuando quieran 
me e n c o n t r a r á n siempre. Siempre no, 'puesto 
que hasta cazarle se p a s ó u n rato,, pero al fm 
el jueves an ter ior á la c o r r i d a y la •hora de las 
doce de la noche le encontramos y efectiva-
mente. Je encontramos dispuesto á cumpl i r su 
r e p e t i d í s i m a palabra. . . A m í me tienen uste-
des etc. etc. y dimos á Regino los carteles, pe-
FOT. MATEO 
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d e s p u é s de haber llegado de un via je de v e i n -
t icua t ro horas. ¡Al fin soy con ustedes! Una 
g a c h í que m'ha tenido f r i t o media hora con 
su charla . ¡"Qué se le v a á s é ! Vamos al g ra -
no. ¿ Q u é pasa?— — ¿ N o es m á s que eso? 
Pues cuenten ustedes con ello. Quisiera te -
nerlo a q u í , para que se fueran ya con é l ; y 
con u n a p r e t ó n de manos c a r i ñ o s o salimos de 
la casa del torero, de ese torero que me ha-
b í a n dicho era soberbio, desagradecido é i n -
diferente. 
Yo no puedo decir sino todo lo contrar io , y 
como es jus to que as í lo condese, me enorgu-
l l e n poderlo hacer p ú b l i c a m e n t e . 
E l distinguido aficionado D. Alberto Falk toreando en el festival de la escuela taurina. 
ro ya t i r á n d o s e és tos , una carta de1 Rodalito 
nos hace saber que por estar cumpliendo el 
servic io m i l i t a r no puede cumplir su palabra. 
Nos entrevistamos con los superiores del t o -
rero-soldado, quienes nos d i j e ron que el sol-
dado de cuota Rafael Rubio no h a b í a s o l i -
citado n i n g ú n -permiso y ante aquella inex-
pl icac ión abordamos al torero vestido de so l -
dado, s a c u d i é n d o s e las pulgas con la empresa 
que le aconsejaba no d e b í a torear. 
¿ D i r í a la empresa a q u é l l o ? ¿No lo d i r í a ? 
¿ S í ? ¿ N o ? Tota l que Rodalito como Pacorro, 
le s u p o n í a unas pesetas eil torear nuestra co-
r r ida , pues se encontraba en el caso de a q u é l . 
S u s t i t u í m o s al Manchego por M o n t a ñ e s i t o 
creyendo ya la cosa solucionada por comple-
to, pero ¡ q u e si quieres! Fal taba el rabo por 
desollar. A l presentarle á. la empresa el defi-
n i t i v o cartel nos aconse jó la estricta a n t i g ü e -
dad en los debutantes, pues; aqué l l o s la recla-
maron, y como resultaba que F r e g era el ú l -
t i m o a s í se lo h ic imos constar y consecuencia 
de la dichosa a n t i g ü e d a d no se avino Freg á 
ocupar el lugar que le c o r r e s p o n d í a n e g á n d o -
se á torear. 
¿ Q u é hub ie ra dicho F r e g s i le hubiera a t ro -
pellado á él en su derecho? No es él lugar lo 
que le hace á uno'colocarse. H u b i e r á salido y 
demostrado que v a l í a y o c u p a r í a hoy el l u -
gar que su saber le impus ie ra y no q u e d a r í a 
cual queda en ú l t i m o lugar respecto al cartel 
de M a d r i d y en m u y mal lugar respecto á 
nosotros por su proceder.-Recurrimos á ú l -
t i m a hora á Salvador G a r c í a , quien nos sacó 
del confl icto h o r r i b l e de la a n t i g ü e d a d . 
Capítulo de gracias 
Por no-ser yo respecto á Joselito u n incon-
d ic iona l t ienen mucha m á s fuerza mis since-
ras palabras. De Joselito t e n í a entendido que 
era soberbio, desagradecido, é indiferente . 
Yo confieso' noblemente que me s o r p r e n d i ó 
la manera de recibirnos, no esperaba tanta 
a t e n c i ó n para nosotros, de quien tan alto es-
t á colocado y tan distante e s t á b a m o s de él res-
pecto á su ar te; pero el arte es una cosa y la 
persona es otra . Si Joselito como ar t i s ta es el 
papa, como caballero es el rey. 
Desde el p r i m e r momento fué su r e c i b i -
miento c a r i ñ o s o y su p r e s e n t a c i ó n sencilla, 
llana, na tu ra l . Joselito tiene siempre abierta 
la puer ta de su casa y a l l í entra todo el m u n -
do y atiende á todos, incluso a l t e lé fono , que 
no cesa u n momento de s o n a r — ¡ S o y con us-
tedes en seguida! Ustedes me perdonen. Y va 
y vuelve, sube y baja, entra y sale; todo esto 
Freg entrando á matar en el toro que le con-
cedieron la oreja el 28 en Barcelona 
FOTS. MATEO 
.Miranda, al c s c u l í o r Miranda nos entretuvo 
con su amena charla mientras Juan se ba-
ñ a b a . 
Por hablar con más tranquilidad, á la vez 
que mostrar mayor roi i i ian/a . nos p a s ó al co-
medor y mientras c o m í a hablamos.—.Se d ió 
mal ayer. ¿No, Juan? (fueron los Minras de 
Zaragoza). ¡Mal no! Con desgracia al matar . 
L a faena que le hice al p r imer Miura , si la 
hago en Madr id t o d a v í a me e s t á n tocando las 
palmas, pero... ¡Qué se le va á hacer! y eso 
que el toro, ¡ V a y a toro!, t re inta y cuatro 
arrobas. ¡Ya pasó , hasta, o t ra! Le expusimos 
al Tr ianero nuestra p r e t e n s i ó n , y s in acabar 
de hablar nos a t a jó d i c i é n d o n o s . ¡Un t o r o l 
¡Ni una palabra m á s ! Cuenten ustedes con él 
y ya Juan Manuel les d i r á de q u é ganade-
r í a es. 
U n traje negro elegante, camisa de chor re -
ras, con gruesos br i l lantes , cara ce t r ina y me-
lena negra. Juega al b i l l a r y se disgusta si le 
ganan. 
— U n momento, Rodolfo. — Siempre á las 
ó r d e n e s de mis amigos.—Una sa t i s f acc ión 
a c o m p a ñ a d a de p e t i c i ó n . — U s t e d e s ma m a n -
dan.— — Y o mato u n to ro y banderi l leo 
los seis.—Gracias, Rodolfo, conque asesore 
nos basta. Estuvo ausente el d í a de la c o r r i -
da,, y no fué, de todos modos, agradecemos su 
oferta y su promesa. Es amigo y estaba o b l i -
gado. 
Vicente Pastor, desde el p r i m e r momento 
a c e p t ó nuestra i n v i t a c i ó n y solo f u é á aseso-
rar , teniendo para nosotros todo g é n e r o de 
atenciones. Gracias, Pastor. 
A Saileri I I , por su ofrec imiento de matar ó 
banderi l lear de paisano los toros que fueran, 
no podemos por menos que estarle recono-
cido. 
LOS A U T O M Ó V I L E S "PEERLESS' 
Coche que llevó á la plaza á las presidentas y al asesor en la corrida de " L a Lidia, , 
ANASTASIO MARTÍN Crntoi ü . 21 E s p e c i a l i d a d en la confección de TRA-JES DE TOREAR 
Un gran matador toros.--Luis Fren. 
L u i s F reg es u n gran matador de toros con estilo p rop io que s i no e s t á colocado ya al 
lado de las pr imeras figuras, j u n t o á ellas cuando torea, se defiende y-hace destacar su 
personalidad br i l l ando cual estrella de p r i m e r a magni tud . E l arte de F reg es arte puro, 
arte grande es el arte que por sí solo llega á colocarse en el lugar que le corresponde. L a 
temporada que ha terminado es una d e m o s t r a c i ó n patente de lo que decimos. 
T r i u n f o s ruidosos han sido cuantas corridas t o r e ó y en todas ellas d e m o s t r ó ser el t o -
rero fino y enterado á la vez que el matador seguro y fáci l . 
F reg es joven, y como tiene afición y v a l e n t í a , no p a s á r á mucho t iempo en que sea su 
I 
nombre u n pres t ig io entre la afición, pues quien como Freg reúne condiciones tan excep-
cionales para t r i un fa r , t a r d a r á tan sólo el t iempo en que un d ía le a c o m p a ñ e la fo r tuna 
en Madr id y tenga una tarde completa. 
L a tarde que tiene todo torero que vale. 
F r e g vale y por consiguiente no se h a r á esperar mucho su t r iun fo , el t r i u n f o desea-
do, que si b ien es verdad no lo ha conseguido ya, cuando llegue, e s t a r á m á s sazonado y 
en condiciones de que sea menos e f í m e r o . 
Se r á el def in i t ivo t r i u n f o del ar t is ta . 
EL VALIENTE TOREEC 
:-: :-: CON EL TÍPICO 
V A R I A S F O T O G R A F I A 
MEJICANO, VESTIDO 
RAJE DE SU PAIS :-: :-: 
S D E L A T E M P O R A D A 
L A L I D I A — 6 TAURINA 
Fél ix Merino el 28 en Valencia. 
A Hipó l i to , Gavira, M o n t a ñ e s i t o , Gal indo, 
Llamas y Salvador Ga rc í a , nuestras m á s ex-
presivas gracias, como á los banderi l leros y 
picadores que tomaron parte en la. cor r ida . 
A todos por igual , á és tos como á los que se 
ofrecieron, para todos t e n d r á el p e r i ó d i c o , la 
a t e n c i ó n que merece y eil afecto á que se h i -
cieron acreedores. 
L a Sr ta . (Mercedes P é r e z de Vargas, M a r í a 
Gámez , Rosario L e o n í s y M a r í a Pé rez , o f re -
cieron su concurso para pres idi r , y al. cam-
' biarse l a fecha, por ser domingo, . tuv ieron 
que renunciar á el lo; de todos modos, agra-
decemos su buen deseo. 
Y las dist inguidas s e ñ o r i t a s L o l i t a y Ceci-
l ia Solaun y Joaquina Ugalde aceptaron el 
cargo honora r io de pres id i r la corr ida , y con 
los gentiles rostros de finas m a d r i l e ñ a s a n i -
maron con su presencia la corr ida . A estas 
s e ñ o r i t a s hemos de estar doblemente agrade-
cidos puesto1 que, s in t iempo mater ia l para 
ello, se dispusieron á complacernos. 
Igualmente á la prensa en general, pues t o -
dos fueron excesivamente bondadosos con 
nosotros. 
A todos gracias. ¡ MUCHAS GRACIAS! 
Capítulo aparte 
P ó r t e l a é Ibáñez son los dos nombres que 
f o r m a n el todo de la corr ida . 
E l p r i m e r o como adminis t rador del pe-" 
r i ód i co , d e s p u é s de c u m p l i r en la tarea ad -
min i s t r a t i va , desde hace t iempo se d e d i c ó á 
organizar y t r a m i t a r las muchas d i í i cu l t ade s 
que o f r ec í a acometer tan seria empresa; sin 
su gran entusiasmo y mayor tenacidad, h u -
biera sucumbido' á ilas p r imeras derrotas, . 
A Ibáñez , Valensia iefá. saragüel l s tan buen 
amigo como gran a r t i ^ f , doblemente agracter 
cido, pues su des interes en el asunto, era tan 
grande, como'grande ha sido el trabajo ,y.los 
disgustos que ha tenido por servi r tan SOÍQ á 
una sincera amistad. 
Ya p a s ó todo; esta cor r ida ha sido u ñ a lec-
c ión y una prueba en que por ella hemos v i s -
to el i n t e r é s que los grandes t ienen por el pe-
r iód i co y la d e s a p r e n s i ó n de muchos de los 
p e q u e ñ o s , que q u i z á no sean tan culpables 
ellos por sí solo como .por qu ien los dir ige , la 
mayor, parte de las veces en. l i e r j u i c ip de sus 
futuros intereses. 
En fin, ¡ya p a s ó ! Sacamos de .ello lo que el 
negro del s e r m ó n . Los pies f r íos y da cabeza 
caliente, mas por. eso no desmayamos hasta 
conseguir nuestros deseos. 
Todo llega en la v ida . 
¡ T o r e r o s rio os a s u s t é i s . ; . ! ¡ H a s t a la p r ó -
x i m a ! 
A. DURA 
C O P L A S FRESCAS 
NO SE PICA.. 
E l f e r r o c a r r i l del t iempo. 
Alado, raudo y veloz (1) 
nos ha t r a í d o á esta fresca, 
f r igor í f ica e s t ac ión . 
Quedan a t r á s los radiantes 
d ías , en que b r i l l ó el sol, 
y a ñ o r a m o s m e l a n c ó l i c o s 
el bochornoso calor 
que si, en el verano, es c ier to 
que mucho nos m o l e s t ó 
con el frío,- ahora, le hallamos 
m u y digno de e s t i m a c i ó n . 
Y recoirdamos las tardes 
que, sentados e7i el dos 
vimos sal i r las cuadr i l las 
al reconfortable son 
de u n marchoso pasodoble 
m u y castizo y e s p a ñ o l . 
Vimos picar á Venenó, 
á Camero y Come-arroz 
(que es u n apodo de adorno 
y mucha a l i m e n t a c i ó n ) 
en u n i ó n de a l g ú n val iente 
y notable picador. 
Mas todo pasa en el mundo 
y aquello t a m b i é n p a s ó , 
Y ahora vemos solamente 
en nuestra i m a g i n a c i ó n 
el f avor i to e s p e c t á c u l o 
que tanto nos d i v i f t i ó . 
Hoy ya no pican Venenó, 
Camero, n i Coñte-arroz, 
n i ejerce n i n g ú n f e n ó m e n o 
de los que usan el lanzón. . . 
Hoy tan solamerito pica, 
al menos que sepa yo, 
u n piquero m u y molesto 
que se l lama el Sabañón. . . 
PUBLICÓ ALTRUISTA 
E n lá, co r r ida que el viernes 
se c e l e b r ó en Somorrostro, 
conceclierori una ore ja 
á Eladio G a r c í a { E l Sordo). 
Este es u n rasgo plausible, 
loable, m u y bello, hermoso,. . 
¿¡No es acaso un rasgo noble 
el darle una oreja al Sordo...? 
EL SECRETO 
Novi l lero que has cambiado 
t u antiguo representante 
Torquito en la misma corrida. 
FOTS, MOYA 
por u n nuevo apoderado 
orondo, sabio y flamante... 
Novi l l e ro que haces eso 
por s i se inclinan las pesas, • 
y, t u apoderado, el queso, 
logra dar, á las empresas... 
Novi l le ro fracasado, 
quiero u n secreto contar te ; 
dime ¿ p o r q u é no has probado 
alguna vez á arrimarte . . .? 
L U I S NAVARRO 
Coplas de la semana 
LA LIDIA es la pesadilla, 
de muchos pobres s e ñ o r e s ; 
por despecho, envidia ó rab ia 
suelen perderse los hombres. 
Eres u n pobre diablo 
asalariado de u n diestro; 
y hablas de imparc ia l idad 
y presumes de sincero. 
Nuestras p á g i n a s de pago 
y la gu ía te preocupan; 
y es que e\ papel que t ú escribes 
se lee rriai. tarde ó nunca. 
(i) La imagen, le pértenece completamente al autor. 
Insultas s in ton n i son 
y calumnias s in medida, 
¡Lo que ha de hacer a l g ú n hombre 
por u n plato de j u d í a s ! 
GANTACLARO 
APODERAMIENTOS 
Le han sido conferido poderes á Ale jandro 
Serrano |)ara representar al val iente nov i l l e ro 
c o r d o b é s J o s é Flores {Cámara), qu ien t o m a r á 
seguramente la a l te rna t iva de manos de Jo-
selito en las pr imeras corr idas que se cele-
bren el p r ó x i m o a ñ o . 
T a m b i é n el batal lador escri tor t au r ino J o s é 
Trabado ( D , ' S i l v e r i ó ^ s e ha hecho cargo de 
admin i s t ra r ' al va l ien te matador de toros b i l -
b a í n o Ale jandro Sáez , A.le. 
L A L I D I A TAUU1NA 
Desde Barcelona 
f\ p u n t o de e o p o t e 
Explicación. — E l extraordinario triunfo de 
Juan Behnonte.—Cinco ó seis mil pesetas por 
un par de banderillas.—La corrida del 28 de 
Octubre.—Las corridas de Gerona. 
l inas ocupaciones perentorias y unos v i a -
jecik>s por la r e g i ó n catalana, me han pr ivado 
de escribir mis semanales 'cuarti l las para los 
lectores de LA LIDIA. 
Hoy que tengo un rato l i b r e y ya he t e r -
minado mis andanzas, reanudo m i tarea en 
estas columnas. Y al hacerlo, no puedo por 
menos que poner unos breves comentarios á 
las cosas de toros ocurr idas en las plazas ca-
talanas desde que se p u b l i c ó m i ú l t i m a c r ó -
nica. ' . 
4 
Empecemos. ¿ P o d í a yo pasar por alto lo 
realizado por Juan Belmonte, en las Arenas, 
el 21 de Octubre? De n inguna manera. 
Ni las extraordinar ias faenas del t r ianero 
p o d í a n quedar ocultas a los lectores de LA L I -
DIA, n i yo, que estoy tildado^, con mucha, r a -
zón, de no figurar entre los incondicionales á 
u l t ranza de Juan, d e b í a escamotearle n i r e -
gatearle mis alabanzas. 
De guardar yo silencio ante el valor , l a i n -
teligencia y el dominio de Juan Belmente en 
la cor r ida de que se trata, hasta el s i m p á -
tico y bueno de Adolfo Dura, que es u n gran 
amigo y uno de los belmontistas m á s cons-
cientes, hub ie ra tenido mot ivo para dudar de 
m i imparc ia l idad . ¡Y eso que D u r á me cono-
ce lo suficiente para saber que por encima de 
todo soy j u s t i c i e ro ! 
Bueno. Pero a q u í no ha pasado nada. No ha 
pasado nada, porque Don Severo, que es voto 
de calidad en esta ocas ión , aunque u n poco 
retrasado, por los motivos apuntados, salta y 
dice: 
Que el tercer toro, de P é r e z de la Concha, 
l idiado el 21 de Octubre en las Arenas, fué el 
mayor de los que salieron, grande, gordo y 
con mucho poder; que Belmonte no hizo gran 
cosa con el capote; que á la hora de la m u e r -
te, el citado animal , que h u m i l l ó durante toda 
la l id ia , t e n í a el hocico pegado al suelo, y que 
Juan, solo por completo', t o r e ó casi en abso-
luto por alto, como debía torearse el bicho, 
c o n s i n t i é n d o l o mucho, y d o m i n á n d o l o de ve r -
dad. 
D e s p u é s de u n molinete estupendo por lo 
c e ñ i d o — y conste una vez m á s que no me gus-
tan los molinetes, porque no s i rven para na-
d a — d i ó dos en la a t m ó s f e r a que afearon u n 
poco la faena. Pero en seguida se h i n c ó Juan 
de rodil las , y e j e c u t ó dos pases completos 
formidables, q u e d á n d o s e de espaldas al toro, 
que s e g u í a con l a cabeza por el suelo. 
E l p ú b l i c o , que c o m p r e n d i ó el valor y el 
m é r i t o de la faena de Juan, la co reó con olés 
Juan Gallardo en la corrida celebrada en Ge-
rona el 1.° del corriente. 
FOT. MATEO 
ROTA D E T O R E A R ?°7*Zui™~ 
R A M O N D E L K I O Espíritu Santo, 24, tienda. 
D E L M O M E N T O 
La última corrida 
A mi buen amigo Adolfo Durá 
como recuerdo de la corrida de 
LA LIDIA, ú l t ima de la tempo-
rada. 
Tarde de Noviembre 
tiene todo el aire u n color de oro; 
pasan las m a n ó l a s 
pasan los chisperos; 
hay fiesta de Toros. 
Son los l idiadores unos mozalbetes 
que empiezan, la v i d a 
Y que valerosos juegan cpn la muerte 
s o ñ a n d o que un d í a oh * - . ' 
la Fama les bese. 
A r r i b a en u n palco 
presiden tres majas, 
morenas, graciosas, 
como hi jas de E s p a ñ a 
De esta E s p a ñ a m í a 
de las panderetas 
de la t i e r r a loca 
d é l a s c a s t a ñ u e l a s 
Adent ro en la plaza 
los mozos valientes • < .. 
como una bandera 
ondulan la capa 
y las telas rojas 
flotan deslumbrantes 
igual que una l lama. 
Y d e s p u é s que muer to 
el to ro ha rodado , 
el diestro se inc l ina 
ante la m a n ó l a 
A quien lo ha br indado 
y ella como premio . :: ; • , ¡ 
da un clavel , al bravo. 
L a tarde t e rmina ; 
desfila la gente; 
pasa el cochecillo 
de los l idiadores. 
Vuelan j u n t o al suelo 
las hojas ca ídas , 
cual dorada alfombra 
que ofrece Noviembre 
á los t r iunfadores . 
MANUEL-ÁLPONSO ACl|fs;A 
de entusiasmo y p i d i ó que la m ú s i c a tocara en 
su honor. 
A un buen pinchazo, s in estar el toro en 
suerte, s iguieron un pase natura l y uno de 
pecho, de los de la exclusiva marca del t r i a -
n d o . Con suavidad, con temple, con gracia, 
con arte; Estupendamente colosales. ¿ H e d i -
cho algo"? 
En seguida a p r o v e c h ó una igualada del b i -
cho, y a e b n l é t i e n d o de cerqui ta y con dec is ión , 
a t i zó una estocada hasta el pomo, un p o q u i t í n 
ca ída , que hizo rodar al toro sin pun t i l l a , 
Oe la ovac ión , jus ta y merecida, no hable-
mos. Las palmas echaban humo. Se g a n ó y se 
le d ió la oreja. 
En el sexto toro, terciado, pero gordo y b r a -
vo, no hizo gran cosa al lancear, En cambio 
d ibu jó una media ve rón i ca en un quite. . . B u e -
no, para q u é poner adjetivos, si era dé las que 
le han dado fama. 
L a p r i m e r a parte de la faena de muleta 
su l tó estupenda. Con la izquierda y con pases 
naturales y de pecho, quieto, tranquilo' , con 
temple, mandando con una suavidad asom-
brosa... ¡Y el t o r i l l o era nerviosol * 
Los otros, pases, no resul taron tanto, como 
tampoco la estocada delantera y c a í d a con 
que d e s p a c h ó ,al b icho. . . 
• No fa l t a r á ;—¡pobre gente!—quien lache de 
exagerados Cstos elogios á Juan Helmonte. 
Son p á l i d o s ante la realidad, y no quieren 
si iui i l icar , n i remotamente, que me haya pa-
sado yo al bando belmontis ta . Es Belmonte, 
que'se va t ransformando ta l como le h u b i é -
ramos querido nosotros desde los pr imeros 
momentos. 
Hizo ese d í a dos quites, i n t e r p o n i é n d o s e 
entre el peligro, brutales, s u p e r i o r í s i m o s ; y 
c o r r i ó al quinto , de tercio á tercio, con las f a -
cultades de un p e ó n de los de m á s poder. 
¿ N o es esto m á s que suficiente para cantar 
al valor, inteligencia, dominio y facultades de 
Juan Belmente? 
A m i g o Juan : venga esa diestra. T ú ya eres 
de los nuestros. Así siempre, y que rabien los 
intransigentes. . . 
Los otros cuatro bichos que se co r r i e ron en 
esa co r r ida del 21 de Octubre, fueron unas 
monas, indecentes.. Y una de tales monas que 
era íje Baeza, s u s t i t u y ó á o t ra de P é r e z de la 
Concha que fué rechazada por los ve t e r ina -
r ios . ^ Q u é clase de a l imaña s e r í a l a recha-
zada? 
Pues á pesar de las monas y de los elogios 
y c a m p a ñ a , con m á s ó menos dones, Rodolfo 
tjráoriia/ estuyo fata l . E n el p r i m e r gato, b r a -
vo y nób l é como el que m á s , a p r o v e c h ó la 
bronca qye p r o m o v í a el p ú b l i c o para soltarle 
un bajonazo, s in in tentar torearlo. Es la cuar-
ta ó qu in t a vez que lo hace ese año en B a r -
eeíóría^ 
: A l cuarto gato que estaba m u y manejable 
con la m ú í e t a , lo a b u r r i ó con trapazos por la 
cara, y le m a t ó dé un pinchazo y o t ra c a í d a . 
' ' ¿Yiese torero es el que sé desvive para que 
(/imán las prensas en su defensa, poniendo el 
g r i t ó en el cielo porque las empresas no le 
contratan con preferencia á Gallito y á B e l -
monte? 
Ganadería " D E H E S A - A L A R C O I T E S " ; 
casitas, Veragua con Santa Colonia, y 
por separado pura de Olea; divisa azul, 
encarnada y oro; proipietários, Samuel 
Hermanos. Peña-seosá, Albacete. 
LA L I D I A S — 1ALBLXA 
C3-ULía. taiarina. por orden alfabético 
A.TA.IDOIR^EIS IDE X O ü O S 
Ale, Alejandro Sáez. A D. Victoriano 
Argomaniz, Hortaleza, 47, Madrid. 
Belmonte, Juan. A D. Juan Mapuel 
Rodríguez, calle de la Visitaóión, 
1 y 3, Madrid. 
Bienvenida, Manuel Mejías. A D. An-
tonio Sánchez Fúster, Plaza de San-
ta Bárbara, 7 duplieado, Madrid 
Celita, Alfonso Cela. A D. Manuel E s -
calante, Pez, 38, Madrid. 
Fortuna, Diego Mazquiarán. A D, E n -
rique Lapoulide, Cardenal Cisne-
ros, 60, Madrid. 
Francisco Madrid. A. D. A. Serrano, 
Lavapiés, 4, Madrid. 
Freg, Luis . A D. Manuel Acedo, Lato-
neros, 1 y 3, Madrid. 
Gallito, José Gómez. A D. Manuel Pi-
neda, Trajano, 35, Sevilla. 
Gallo, Rafael Gómez. A D. Manuel Pi-
neda, Trajano, 35, Sevilla. 
Gaona, Rodolfo. A D. Manuel Rodrí-
guez Vázquez, Velázquez, 19, M. 
Limeño, José Gárate. A D. Saturnino 
Vieito, "Letras", Madrid. 
Malla, Agust ín García. A D. Francis-
^ 
co Casero, "Café Maisón Dorée". 
Pastor, Vicente. A D. Antonio. Gallar-
• do. Tres Peces, 21, Madrid. 
Peribáñez, Pacomio. A D. Angel 
Brandi, Mostenses, 1, Madrid. 
Saleri I I , Jul ián Sáiz. A D. Angel 
Brandi, Mostenses, 1, Madrid. 
Silveti, Juan. A D. Juan Cabello, 
Gonzalo de Córdoba, 20, Madrid. 
Torquito, Serafín Vigióla. A D. Vic-
toriano Argomaniz, Hortaleza, 47. 
Vázquez, Francisca Martín. A D. Juan 
Cabello, Gonzalo de Córdoba, 20, M 
Amuedo, José. A D. A. Serrano, L a -
vapiés , 4, Madrid. 
Augelete. A D. Avelino Blanco, Bas-
tero, 15, Madrid. 
Belmonte, Manuel. A D. Juan Ma-
nuel Rodríguez, Visitación, 1 y 3. 
Blanqulto. A. ID. Juan Manuel -Rpdrí-
dríguez, Visitación, l y 3, Madrid. 
Facultades, Francisco Peralta.. Á doai 
A. Serrano. Lavapiés, 4, Madrid. 
Hipólito, José Sánchez. A D. Juan C a -
bello, Gonzalo de Córdoba, 20. 
Juan Luis de la Rosa. A D. Pedro 
Sánchez, Comercio. Salamanca. 
Lecumberri. A D. Alberto Zaldua, 
"Club Cocherito", Bilbao. 
Mamas, Antonio. A D. Mariano Fuen-
tes, Colegiata, 2 y 4, Madrid. 
Marchenero, Luis Muñoz. A D. A. 
Rengel, Castilla, 11, Sevilla. 
Mariano Montes. A D. José Gómez, 
calle Conde Romanónos, 8 y 10. 
Mayorito, Emilio Máyoir. A D. Anto-
nio Matute, Cruz, 5 y 7, Madrid. 
Montañesito, Andrés Pérez. A don 
Manuel Acedo (hijo) , Latoneros, 1 
y 3, Madrid. 
Nacional, Ricardo Añiló. A D. Aveli-
no Blanco, Bastero, 15 y 17, Madrid 
Pacorro, Francisco Díaz. A D. E n r i -
que Lapoulide, Cardenal Cisne-
ros, 60, Madrid. 
Petreño, M. Martí. A su nombre, T r i -
nitarios, 16, Valencia. 
Posadero. A D. Cecilio Isasi (¡El Ala-
v é s ) , Huertas, 60, Madrid. 
Rodalito, Rafael Rubio. A D. Eduar-
do Carrasco, Talavera de la Reina. 
Rodarte, Rodolfo. A. D. Mariano 
Fuentes, Colegiata, 2 y 4, Madrid. 
Saleri m , Nicolás Sáiz. A D. Ricardo 
Olmedo, Bastero, 11, Madrid. 
Torquito I I , F . Vigióla. A D. Victoria-
no Argomaniz, Hortaleza, 47. 
Trianero, José Ruiz. A su nombre, 
Marqués de Paradas, 31, Sevilla. 
Vaquerito, Manuel Soler. A D. Ma-
nuel Acedo, Latoneros, l y 3. 
Ventoldra, Eugenio. A D. César Alva . 
rez Nieto, Paseo del Prado, 50, 
Vemia, Ernesto. A D. Ricardo R. 
Adrover, Prim, 13, Madrid. 
Zarco, José . A ID. Angel Brandi, Mos-
tenses, X, Madrid. 
Yo que soy completamente neu t ra l con res-
pecto á Gaona, só lo puedo decir, que en c i n -
co años , a q u í en Barcelona, no le he vis to dos 
veces bien. r 
Y en esa corr ida del 21 de Octubre, de cua-
t ro pares: dos fueron malos, uno mediano y 
uno s u p e r i o r í s i m o . 
Torquito estuvo b ien en u n tori l lo , , y m u y 
bien en el otro, del que se le concedió, la o re -
ja . Se p o r t ó val ientemente y e j e c u t ó á la per-
fecc ión la suerte de matar . 
U n buen amigo m í o que as is t ió . á Ía;o6T:;fiiíi 
del d í a 28 en las Arenas, me di jo ' al i n t e r ro i 
garle;acerca de su resul tado: 
V—Chico, la cosa es t á explicada é n p ó c á S ^ a J 
[abras. Se l id ió una magn í f i ca co r r ida de Pa-
blo Romero. No hubo m á s que u n toro chico 
y-feo. Los cinco restantes eran grandes; gór- ' 
dos, con mucha cabeza, y resul ta ron br¿EVOS 
y duros. • rí'?? .'': •'" "• 
L u i s F reg y Algabeño I I , sólo mere'cdn elo-
gios por la gran estocada del mejicano a l - p r i -
mero, ejecutando admirablemente la süef fó 
de matar, y por la superior media estocada 
que a t izó Carranza al segundo. Airibo's'se;gaP 
naron una oreja por barba. ' " 
E l tercero y el cuarto fueron despachados 
malamente, y á los dos ú l t i m o s se les f i n i -
q u i t ó ignominiosamente, á la luz de los arcos 
voltaicos. E r a de noche... • 
Freg fué volteado por el tercero, l i b r á n d o -
le de una cornada, el opor tuno capote de M a -
r iano Ribera. 
— ¿ Y de -Posada...V 
—Curro Posada, no pudo tomar par te en la 
corr ida, por haber sufr ido una i n d i s p o s i c i ó n . 
No buho mucha gente en la plaza, porque 
la t a r d é qra de inv ie rno . Más f r í a y cruda, no 
se encuentra en todo el a ñ o . 
: E u Gerona torearon el d í a -28 de Octubre 
Juan S i lve t i y Eugenio Ventoidra . Una c o r r i -
da m i x t a . 
: Los foros p e r t e n e c í a n á la g a n a d e r í a de don 
Manuel Lozano. Una co r r ida m u y boni ta . C i n -
co bichos finos, r e c o r t a d i t ó s , m u y b ien encor-
nados, y bravos, nobles y p a s t u é ñ o s . 
S i hubiesen estado cebados y amorr i l lados , 
no hub ie ran tenido el menor pero. Aunque 
dada la é p o c a del año, estaban m u y b ien . 
; Bravos para los caballos,'se arrancaban de 
l.ejos y recargaban en el momento de la r e -
u n i ó n . Hasta el tercero, que t a r d e ó u n poco, 
se c rec ió luego al castigo é hizo una excelen-
te pelea. 
| B i e n puede afirmarse, haciendo jus t i c i a al 
ganadero, s e ñ o r Lozano, que no se ha l id iado 
Yeste año en B a r c e l o n a , - ^ y cuidado si se han 
fciado toros!—una cor r ida tan fma y tan b r a -
| Í | a , como la de que se trata. 
I ¡ L á s t i m a que tenga tan poco ganado el se-
ñ o r Lozano! 
^ S i lve t i tuvo Una buena tarde. T o r e ó 9upe4 
i l iormente de capa á sus tres toros, dob . lándo-
Ips m u y bien, y demostrando que es tá , s i cabe, 
{hás val iente que,antes, y con m á s facultados 
que nunca. ; 
f E n los .quites t a m o i é n fué m u y aplaudido 
por lo oportuno, •preciso y c e ñ i d o . 
ji Sus faenas de mule ta resul taron breves y 
^alientes; Se h i z o pronto con los - toros, á los 
(jue d e s p a c h ó de u n pinchazo y tres medias 
pstocadas en lo alto,: entrando siempre recto 
)[ con dec i s ión . • * r 
jj Se le ovac ionó , y concediosele la oreja del 
bercero. • . 
I Ventoldra, v e r o n i q u e ó muy bien y c e ñ i d í -
ijimo á su pr imero , oyendo muchas palmas, i 
jj Con la muleta, aunque s u f r i ó a l g ú n achu-
ehón , ' estuvo val iente como siempre, y p r o -
c u r ó adornarse. 
A l estoquear, -la p r imera vez, e n t r ó bien, 
atizando un pinchazo. Luego e j e c u t ó tres'y-e-
c e s " ' ; m á s J a suerte suprema, á cua l mejor y 
cotí'su'entiló incomparable. '¡Como se estibaba, 
alegrafca al , toro é iniciaba el viaje , el c a t a l á n , 
dando el. hombro izquierdo y cruzando estu-
pendamente! 
A l segundo toro suyo, Eugenio lo t o r e ó con 
suavidad y f á c i l m e n t e , v i é n d o s e l e m á s suelto 
cada d í a . 
Mule t eó brevemente, y t a m b i é n al m a t i r 
c r u z ó de la fo rma c a r a c t e r í s t i c a en él . 
E n los. quites, t a m b i é n g u s t ó . 
P e p í n de Y alenda, que t r a b a j ó m u y bien 
toda la tarde, fué cogido por el p r i m e r o al 
banderi l lear lo , resultando solo, por for tuna, 
con la ta legui l la rota . 
Picaron excelentemente Francia , B p l t k n é s 
y G o r r i ó n . 
L a entrada no r e s p o n d i ó al sacrificio que 
s u p o n í a l levar á Gerona, una c o m b i n a c i ó n 
como la que presentaron m i buen amigo Pepe 
M a r t i n o l i c h y su c o m p a ñ e r o en malos rafns..: 
Finalmente , el 1,° de Noviembre, se dió en 
las tres veces i nmor t a l ciudad de G e r o n a / o t r ó 
e s p e c t á c u l o t au r ino . . ,' . . , • •• 
Díaz Gharlot, Lapicera y Niño C h a r l o t í n . 
( le r rocharon la vis c ó m i c a y v a l e n t í a jugando 
con dos bravos berrendos del Sr. J i m é n e z . 
E l notable picador de toros E m i l i o R a m ó n . 
Bol tañés , r e j o n e ó á la e s p a ñ o l a u n novi l lo; 'dé 
tres' a ñ o s . Consumado cabal 1 ista y m'üy dies-
t ro en el manejo de la g á r r o c l i a y de los r e jo -
nes, c l avó tres superiormente, siendo muy 
aplaudido. 
Vaya u n aplauso al Bo l tañés . 
Juan Gallardo, nuevo nov i l l e ro que; debu-
taba, m a t ó u n n o v i l l o con mucha y a l é n t í a . 
Como no e s t á toreado no p o d í a p e d í r s e l e nada 
m á s . • : . v ; \ 
E L ú l t i m o nov i l l o lo e s t o q u e ó el . novi l lero 
gerondense. J o s é Jon, Joselillo, que t a m b i é n 
estuvo val iente y fué cogido s in consec'uen-
ciasi.. ' • " 
. . .Y basta por hoy. 
DON SEVERO 
8 Noviembre^ I 9 i l . 
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